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En le ininlerrcmpída sucesión de
dios y de noches había llegodo para
el pueblo meses ha liberado, la hora
anual de festejar aolemneinente. su
patrocinio. Albnlále del Arzobispo
celebre au Seat® en honor de fa Vir¬
gen de los» Arcos 25 de Septiembre.
Como en los tiempos anteriores al
dpminio rcjó se aprestaba a hacerlo
con el esplendor reiig'oso y cívico
due las circunstanck s permitían. El
programa de lo» festejos serla la in-
tcrpreteclón de loé sentimientos que
en estas horas de dolor animaban a
los vecinos.
Estamos s 24; sey un transeúnte
que en visita fugrz pasa por el pue¬
blo. La noche ¡svanzeda ya, cubre las
viviendas con su tupido velo. El tem¬
plo aún permanece, sbierlo; una com¬
pacta muchedumbre lo invade; sus
feligreses han paseado devotamente
ta venerada ímegeti; voces argent!
nas entonen la S»lve como final de
la función religiosa correspondiente
a la víspera.
La emoción me subyuga al recuer¬
do de actos pcrccldoi^; con todo, no
puedo sustraerme de recoger mis im¬
presiones por ios seníimicnios laten-
tes en squsi ambiente saturado de
honda piedad.
El templo, un escenario rrás del
paso de ia guerr»; una fábrica bas¬
tante simple cuya «nchura mengua su
esveitez; vedo «n ios altares, vacío
en los pú'pitos, apeear de haber im
provisado uno en el ledo izquierdo;
vacío en el órgano, vacío en todas
partes... hasta en e! presunto Altar
Mcyor que impone por su slmpllci-
ded...
Apesar de que un mismo agiutlnan-
íe ha reunido aquellos centenares de
olmas, son diversos lo» sentimientos
que embargan ios espíritus saturando
el ambiente de conmovedor drama¬
tismo. Lo» rostros, desposeídos de
lodo rictus de curiosidad, reveien eo
contrar en e) acto a que asisten un
bálsamo para su agitado espfriíu...
El espec'ácuio Impresiona aumentan¬
do su intensidad id grfindeza dé las
lágrimas que por doquiera aparecen
furtivas y traidoras... ¿
...¿serán de gratitud alverreapa'
reccr ia fiesta que en momentos de
depresión creían no poder celebrar
más? ¿'ai vez de dolor por el recuerr
do de los caídos por el ideal? ¿quizá
de añoranza o de temor por los que
Jejos sufren o luchan?
Que más dá; eon lágrimas de ampr
con las que se desahogan aimas que
sufren y que encuentran su piedra de
toque al llegar la fiesta mayor... una
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Jnsticia, solamente
Josticia
La horrible tragedia porque ha pa¬
sado España, ha de servirnos a to¬
dos de escarmiento y en nuestra meno
cetá, que esta locura criminal no vuc]-<
va a repetirse.
La sangre de tantos mártires, no
pide venganza, pide Juaíicii?, y todos
teñimos el deber ineludible de ser¬
virla.
Sería unaidíotcz, el que por dejar¬
nos llevar de nuestros buenos senti¬
mientos, permitiéramos que la Bestia
marxiste no quedara extirpada, como
se extirpa nñ miembro podrido para
evitar la gangrena.
De permitirlo, sería sencillamente
cavarnos nuestra propia fosa.
No es la delación, en e! aspecto
ruin, que así entendíamos era, en ta
oprobiosa dominación roja, no, Esta
servía psra saquear y asesinar per¬
sones cístianas y honestas. Lo que
se pide, es que se señalen los auto¬
res de delitos comunes y los cómpli¬
ces de los mismos.
No es Is venganza personal, es ia
Justicia serena, pero firme, que pide
tanto mártir immoiado a la barbarie
roja.
Ceda cual que cumpla con su de¬
ber, no para satisfacer bajes pasio¬
nes, que esto es indigno de toda per¬
sone bien necida, ni juzgar a nadie
por las apariencias, sino señalar he¬
chos y actuaciones en que moralmen-
te se demuestran que no es digno el
culpable de figurar en nuestra so¬
ciedad.
Cumplámoslo todos, en ello nos
va, m ás que nuestra propia vida, la
de nuestros hijos, y ia existencia y ef
honor de nuestra amada/Patriá.
De que serviria ei csfíicrzo gigan¬
tesco dé nuestro Qeneraiísimo, la
sangre dada con tanta generosidad
por nuestra juventud heroica, ios ho¬
gares dealjechoa por cuadrillas de
asesinos, jos templos profanados,
tomo dolor y tanta desolación, si por
un escrúpulo moral, dejáramos que
la justicia/no sancionara, un hecho y
una cctueción delictiva que conoz¬
camos. I
Ningú^ crimen impune. El impu-:
nismó njd( cabe ni prosperará entre
nosotros. Hay demasiada sangre ino¬
cente por medió!
Que nadie lo olvide.-
X.
El Teatro N. de F. en Mataró
Bi sábado y domingo últimos, he¬
mos tenido ocasión de admirar el
conjunto del iTeatro Nacional de la
Falange que^ gracias a las gestiones
realizadas por el delegado local de
Prense y Propaganda, ha visitado
nuestra ciudad antes de emprender su
viaje a Mallorca, siendo Mataró la
primera población catalana que, des¬
pués de Barcelona, habrá podido
apreciar la gran labor artística y
cultural que ei Teatro Nacional viene
realizando.
La obra escogida para Ja represen¬
tación de gala del sábado por ia no¬
che, fué el drama «La Vida es Sueño»,
de Calderón de la Barca, en Ib qpe
bien puede observarse la intención
que guía a sus realizadores. La obra
ha sido aligerada de todos aquellos
excesos de diálogo que podrían hacer
monótona su puesta en escene y se
comprende que haya tenido que ha¬
cerse así porque de esta manera se
pone to clásico ai alcance de todos
los púbfcos, y sin sacrificar la fideli¬
dad al original, se hace renacer el
gusto por nuestros grandes literatos.
Esta es la tarea que se ha impuesto
el Téatro Nacional y que realiza' con
el mayor acierto, según pudimos
apreciar por las dos muestras que
nos ha presentado.
«La Vida es Sueño», realizada por
Luis Escobar, da la impt calón de
serie de cuadros de una belleza insu¬
perable. Cada figura se coloca exac¬
tamente en el lugar en que proifucirá
más bello efecto; ceda personaje que
se mueve io hacs con un absoluto
sentido del ritmo; cada comparsa in¬
móvil tiene precisamente ia justa po¬
sición y el sitio que darán relieve y
profundidad a ia escena, y el todo
forma un conjunto perfectamente ar¬
mónico.,Destaca, si es posible, que
de tanta armonía pueda destacarse
algo, ia escena del despertar de Se¬
gismundo del segundo acto, llena de
vida y movimiento, de luz y color.
En cuento a la ¡ebor de ios actores
diremos que fué perfecta, y lo idire-
mos de todos a ia vez, ya que es im¬
posible citar nombres pues tendría
que copiar ei reparto íntegro.
El público, seíectíalmo, que llenaba
el local, Íes premió eon abundantes
aplausos al finaj de los actos y en al¬
gunas escenas del terfcero, especial¬
mente al terminar el monólogo de
Segismundo.
=F
fiesta mayor como pocas, quizá co¬
mo ninguna... por algo es la primera
después de la tragedia...
Después... mañafia... nuevas e in¬
sólitas impresiones; perp, yo ya no
esteré; mi fiesta mayor en Aihalate
del Arzobispo ha sido hoy y esta fa
ceta ■— para mi constituirá un re
cuerdo'.
. V • c; MAS'
AibSlate del Arzobispo a 24 No¬
viembre 1958. Ill a. T.
De ia representación de «La Ver¬
dad Soépechosa», de Rufjz de Alar¬
cón, podemos repetir lo qu^ quedit
dicho de «La Vida «s Sueño». Reali¬
zada también por Luís Escobar, Hevu
asimismo ese sello de dístitíclón y
buen gusto que caracteriza toda ia
labor del Teatro Nacional de la Fa¬
lange. \
A ia representación de gaia del sá¬
bado asistieron el señor Comandante
Militar de la plaza, el Jefe local de
F. E. T. y de las J. O. N. S., el señor
Auditor de Guerra, el señor Coman¬
dante de Marina, ei Jefe de Jas Mili¬
cias locales, el señor Alcaide acci¬
dental, ei señor Juez municipal, ia
lefe local de ia sección femenina de
F. B. T., el Delegado iocal de Prensa
y Propaganda, ei Delegado local de^
las Organfz^iones Juveniles. Con la
representación de F. E. T. de Viiasar
vino el Delegado-Provinciai de Agri¬
cultura. Además asistieron represen¬
taciones de F. B. T. y de algunas sec¬
ciones de Arenys de Munt, Premià,
Cabrera, Cabrils, San André» de
Lleveneras, etc.
La entrada del teafrafoé adornhda
desinteresadamente por el floricultor
de nuestra ciudad Federico Pera.
Formaba guardia en la puerta de!
local una escuadra ds la 1.° Centuria
de las Milicias locales. La banda de
la misma tocó algunas composicio¬
nes durante los entreactos y ios him-
nos oficiales «Orismendi», Nacional
y el de la F. E. T. y de las J. O. N. S.
al terminar cadq acto, siendo cantado
el último por ios actores y el público
conjuntamente.
Este número fya sido sometido a
la previa censura militar
Relación de las
aportaciones
hechas por los Sres.
que a continuación se
detallan en monedas de
oro, joyas y billetes con
destino a la Subscrip¬
ción Nacional, entrega¬
dos en los Bancos de
esta localidad
Pelcgrín Miralpeix Boisona: Dos
monedas de Alfonso XII, una moneda
de diez pesetas de Carlos 111, una
moneda de cinco pesftás de Car¬
los III, una moneda de cmco pesetas
de Fernando VIL ,
José Martí Paspual, sepora e hijos:
Tres Onzas de Carlos HI, fret medías
onzas; diee monedas de Alfonso Xlí;
una moneda de óiez dólares, diez
ILf
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monedas di: vdntefrenco» france«M(8,
cinco lihra.s esterlinas, una mcfneda
di la República dc Cuba de cinco pe¬
sos, una moneda de Isabel II.
Benllo Fiíé Pí: Ocho mcnedas de
Alfonso XII, cinco libras esíeriinas.
Jesús Segura Martinez: Un billete
de un dollar.
Francisco Roca Arimón: Una sortl-
}a-8e!lo oro; una moneda de oro Isa¬
bel, de 25 ptas.
Mercedes Pons de Roca: Un broche
y un par de pendientes de plata, for¬
mado pormonedas del ¡mismo meta!;
un alfiler de oro con una onza de
Carlos IV.
Jeime Ballbé Qómez: Dos billetes.
d« 25 ptas. cada uno, con un tota! de
50 pesetas.
AnaJsné de Bellbé: Una moneda
antigua de plata ds Carlos IV.
María de la Asunción Ballbé Jané:
Una moneda de plata de Carlos IV.
^
María de los Angeles Ballbé Jaaé:
Un anillo de oro.
Antonio Ballbé Jané: Una moneda
antigua de plata de Carlos IV.
Domingo Viada Vidal: Una sortija-
sello, de oro, con las Iniciales D. V.
Joaquín Boter Martí y Amalia de
Palau de Botcr: Un broche brazalete
d6 oro; un medallón y pendientes de
oro; una pulsera de oro; un alfiler de
corbata,^ de oro, ccn p adras; una ca¬
dena de reloj, de oro;uaB cruz de oro;
un reloj de señor», de oro; una cede- !
na de señor®, de oro; un 3inillo.B!ían-
za, de oro; una sortija de oro con
piedras-; una medalla de oro; una lla¬
ve de reloj antiguo, d« oro; un peda¬
zo de cedena y cíérre, d« oro; una
móneda de oro mexicana; un dolar
americano oro; 1/16 de onza de oro
espfñol; 60 frsncos franceses en bi¬
lletes; un franco francés ploía anti¬
gua; 14'60 francos franceses calderi¬
lla; 14 re^ks plata Isabel; una moneda
de plata Carlos IV; una lira Italiana
plats antigua; 20 céntimos italianos
en calderilla.
Viuda Pineda: Una pulsera de oro;
un broche y un par de pendientes de
oro: un trozo de cadena de señora,
de oro.
Dolores Ximenes: Un jaígo de al-
filer-y pendientes de oro.
Carolina Gualba: Un broche y un
par de pendientes de oro; un par de
pendientes de oro y p|rlts; dos ani¬
llos señora, de oro; un pendiente, de
oro; un vaso d« plata; ün cierre de.
monedero señora, de plata; un dije de
plata; tres sortijas p]at¿;cuna medalla
píate; 1 botón plata; cinco cadenas
de plata.
José Oriol Pineda Qual: Dos servi-
iietcrds de plata; un aro de plata; dos
monederos de plata.
Mercedes Solé Moreu: Media onza;
25 ptes. oro; 20 ptas. oro; 20 francos
franceses oro.
Enrique Cuadrada Solé: Un anillo
de oro.
Nicolás Quañabens Bonamuaa: 200
pesetas plata; cinco francos france-
ces plata; 8*25 francos franceses cai-
derilla; cinco francos belgas plata;
nn anillo de oro.
Rosa Qrenzner Vda. Gallifa y fa¬
milia: Tres monedas oro Alfonso de
fS pías, cada ana; una moneda oro
Isabel de 10 escodos; 5 pesetas piate.
Lorenzo Lllaás y Señora: Un anl-
Ho-sello de oro y esmalte; un pasa¬
dor de corbata de oro y piedras; un
Cliníoa paca Enfermedades de la Piel y S.-^n^ire
'
DR. L·LrlNAS==
Tratamiento del Dr. Visa
Tratamiento rápido y no operatorio de Jas almorranas (morenes)
Curación de las cúlceras» (llagaes) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50 MAT.ARÓ
anillo de caballero dt oro y piedras;
dos sortijas señora de oro y piedras;
dos anillo» señora de oro y piedras,
Francisco de P. Enrich Regás: Un
reloj caballero de plata; dos monedas
antiguas de plata.
Juan Rectoret Rigola: Un aníllo se¬
llo de oro con iniciales J. R.
Joaquín Jané Quintana: Un mone¬
dero de señora de plata; un monede¬
ro de cabaliero de plata; una aortljá
de plate; una medalla de piafa; un per
de pendientes de oro; una moneda
Alfonso XII de 25 pesetas.
Teresa Llinás Griiiot: Una libra
esterlina; 5 monedas oro
DISTRIBUCIÓN DE UN DONATI-
VOk—El empresario del Teatro Mo¬
numental Cinema ha entregado al
Ayantamiento 186'30 pesetas, importe
del 50 por 100 recaudado en la fun¬
ción dtl sábado por la noche, para
destinarlo a Asistencia Social.
SI Sr. Alcalde accidental ha dado
i la slgüíeof® dlsíribución al do.nativo:
Hospital ...... 50'—
Beneficencia de S. José . 50'—
Comedores S. Joaquin . 43'15
Hermanitas deioaPobrea 43'15
ptss.
—PROPIETARIO! Se dá cuenta de¬













ectuar V, de administrador de
i fincas?i Ha decidivdo darlas en edmlnfsíra-
¡ ción?
I Tenga muy presente, qae toda p«r-
1 sona que se dedique a la Administrs-




mártir, centurión que dió la lanzada
B Jesús pendiente de ia Cruz; Zaca¬
rías, papa y confesor; Ramón Serra,
abïd de Fifero, fundador; Aristóbulo,
mártir, discípulo de los Apóstoles del
Señor; Nicandro, mártir; Probo, obis¬
po, cuya muerte presenciaron loa
Sontos Juvanal y Eleuterio, mártires;
Clemente María Hofbánsr, redemo-
risís; Especioso, monje; Menlgno,
mártir; Meaitón, mártir, de Granada;
Slacbuío, abad y confesor. Santas
Madrona, virgen y mártir, co
patrona da la Ciudad de Bars-elona.
en Mataró se vansraba en el altar de
Níra. Sra. de la Merced del templo de
Sanie María; Lcocricia, virgen y már¬
tir, de Córdoba. La Aparición de la
Madre de Dios di M^gallón;
BASf-ICADE SANTA MARÍA.-
Mañana rn'ércoics, mises rada media
hora dísde las 6 a Iíís 9. A ks siete,
m'ise con meditación en Is Capilla desituado en orden contributivo.
JULIÂ actaa dentro la Ley Fiscs!. j/Nrra. Sra. de los Dolores.
Teínáíi,
tarde.
75, laborables de 4 -a -8 i
NO T I C IA
VISITA. — Aprovechando ia brave
estancia en nuestra ciudad, el domin¬
go por la mañana, los componentes
del Teatro Ííacional de la Falange vi¬
sitaron [a fábrica de D. José Martí |
F. E. T. Y DE LAS J. O. N. S.^
SERVICIÓ DE PRENSA Y PRO¬
PAGANDA. — Con motivo de haber
sido sorprendida la buena fe deslgu
nos comerciantes maturonesea por
unos individua desaprensivos (que
fueron detenidos y trasladados a la
Prisión) que usando indebidamente
nuestro nombre, vendían material ds
Propaganda a precios abasivcí, el
i Servicio de Pr«nsa y Propaganda,
Pascual, skndo recibidos y finamcn
atendidos por el Gerente Sr. Gusña- t
bend), I
Auuque por tratarce de día festivo j
la fábrica estaba parada, se Íes dió I
•A
toda clase de detalles, e incluso se |
puso en marcha un telar «cotton» t
í
para que pudisran darse cuenta de tp- |
dos ios trámites y mecanismos de la f
fabricación. I
Salieron muy complacidos. 1
Seguidamente se trasladaron al edi- |
ficio de la F.E.T. y de las J O.N.S., 1
donde el Jefe local, camarada Prat, i su extenso surtido de tmàgenes, re -
pronunció unas palabras encomiásíi- | lleves y artículos religiosos,
cas por la labor insuperable que res- 1
liza el Teatro Nacional de la Falange
Tarde, o las 5, Catecismo para loa
niños y niñms de Primera Comu¬
nión; a ias 6'30, Novena a Ntra. Sn,
del Perpeíno Socorro; a las ?, rezo
del Std. Ro:sario y Vis-Cruels en ia
Capillo de Níra. Sra. de los Dolo¬
res,
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN ÍGSÉ. -Mañsns! mlér-
coie», misos cada hora desde Jas 6 a
ios nueve, larde, a las 7, r^zo del
Santo Roa«r!o.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
RR. PPi ESCOLAPIOS. ~ Mañana
recuerda que nadie atenga solicitudes | ^lércoies, misas cada mella hora,
de suacripcioas.s, compra de objetos ' (gçt 7 « {33 9.
varios u otros asuntos no desintíre-
sados, hechas por personas que so
puedan mostrar la correspondiente
autorización o no desempshen cargo
que ks autorize pare ello.
lArr.ba España! jViva Franco!
Mataró, 14 de Marzo de 1939,
III Año Triunfal.
—La Cartuja de Sevilla saluda o
sus distinguidos clientes y les ofrece
A las 7, mes de San José n Inten
ción ds una ueraoncs devota.
Ta-de, a las 6, piadoso ejercicio,
deí Vid Cruel».
Inícres
y de agradecimiento por la atención
de haber sido Mataró la primera ciu¬
dad de Cataluña, después de Barce¬
lona, donde dicha institución há tra-
bajedò. Visitaron el local y fueron
obsequiados con un vermut.
—PROPIETARIO! Confiando aus
fincas en administración, no tendrá
otra preocupación que recibir men-
auaimente la liquidación de sus ren¬
tas, urbanas o rústicas. Todo lo de¬
más se lo hará JULIÁ, y totai por un
inaignificante porcentaje.
Tetuán, 75, ioborables de 4 a 8
tarde.




necientes a las Organizacio¬
nes Juveniles, el uso de uni¬
forme fuera de los actos de
servicio.
POR EL IMPERIO HACIA DIOS.—
Son ya muchos los nombres que se
han recibido para el concurso del tí¬
tulo del boletín de O. J. que se publi¬
cará dentro de pocos días.
Para que todos podáis mandar el
nombre que creáis conveniente, se
admitirán mañana miércoles en el lo •
cal de Prensa y Propaganda d« Or¬
ganizaciones Juveniles (Cine Moder¬
no) los probables títulos' de nuestro
boletín.—El Delegado.
jSaíudo a Froacol jArrlbp España!
—Droguería Martín Fiíé;
Riera, 39, Teléfono 165.
El marxismo destruye. Espa¬
ña construye. Coopera íú en
esta magna obra con la apor¬




ro 13 de DIARIO DE
MATARO. Se abona¬
rán 2 ptas. por ejeiíi-
plar en la Administra¬
ción del DIARIO.
No queremos una limos-
na obscura y pobre, que-^
remos una cantidad eñ-
caz y espléndida.
Está es la aspiración de
Auxilio Social




La conmemoración de los caldos
de San )uan de Vilasar
Bl domíngro psssdo se celebró en
ígsía población un «cío conmemoran
vo «n honor d?>- los Mártires caldos
por Dios y por ¡ei Patria, sumándose
a esta conmemorfición todo el pae-
blo en masa exteriorizándose su ea-
tuslBsrao engslanando loa balcones y
fachadas.
Asistieron al áctó dándole mayor
relieve el Sr. Comandante de la Pla¬
za de Mataró, con sus ayudantes; Je¬
fe Comarcal de la F.B.T.. camarada
Ceboí: camsrcda Prat, jefe de iá
F.E.T. en Mataró, y rspresentación
del Ayuntamiento de la misma ciudad;
jefes locales de la F.E.T de varios
pueblos vecinos, etc.
El altar se «izó en ís plaza, arlfsfl- I
cameste adornado con palmeras y |
flores, destecáiídose ia Cruzdeéolor j
blanco sobre crespón negro remata- I
tío.por la bandera Neciona!, y a de- |
rscha e Izqulcrds las de la Falange y ^5
Tradicionalista. |
Ofició el coedjníor de esta parro- J
quia, Rdo. Rafael Cañedeli. l
Finalizado el wSsnto Sacrificio, el |
jete comarcal d® la F. E, T. y de los I
'J. O. N. S., camisrada Pedro Cabol ?
Poig, tros uns breve elocución de I
exaltación de los cíjfdoí?, leyó Is lista I
de estos que son: ^
José Antonio Pnmo de Rivera. t
Rdo. Ju«n Orrioh- Msltas, ^ |
Rdo. Francisco Eorrás Pérez. ?
jucn Vivó Comes. |
Ernesto Juüá Susí. 5
. Pablo Orrioia Maltas. =
Miguel Pou Sstbeîer. |
Felipe Masrlera Guardiola. |
Jaime Sagníi?.r Puíg-M!r. 5
Eagenlo Ssgniar Puig Mir. f
José Monje PIrieda. |
_C«ído dcsconoeldo encontrado ea ,
da Estación.; ^
Codo nombre ep« coníeatcdo con
«1 ¡Piesente/ ernocloaado de ia mulíl- ?
tud asistente a este acto inolvidable. ■
Tcrmlnedá la ceremonfa, las auori- ,■
dades se trtsskidaron a! local de :
♦F. E. T., proc«d!«ndo e! cura párroco
,D. Juan Roig, a au bendición. •
Inmcdietamen'e las autoridades se
ítraaladnron al local que deberán ocu- ■
par los comedores de Auxilio Social, f
precediéndose también w su bendi ;
ción. \
Después, en el Teatro Círculo, ar¬
tísticamente sdornsdo, tuvo lugar ún
acto de própagonda. El local fué In [
capaz para ia enorme sfluencia de pú- !
bllco que intentaba penetra? en él, te- j
fliéndose que contentar en oír los j
. discursos po" medio de los altavoces î
instalado** fuera del Teetro. i
Empezó el. acto con un dfscor?o del 5
^amarada Pedro Cahot. En la Impo l
sibilldad d« reproducirlo fníegrsmen- ;
te por falta de espacio, vamos a dar ;
sólo un pequcñó extracto. Después
de agradecer a fas Autoridades su
asistencia al acto, psaó a glosar los
lemas de «Paz, Pan y Justicia». La
Poz que Implant.^ I0 F. E. T. ea lo pez
eh la conciencia y «n el espíritu; no
lo que defendían ciertas personas de
buscar el desorden dentro del orden.
Defendemos también el derecho al
Pon recordando les palabras del
Caudillo «Ni un hogar sin lumbre, ni
ua español sin pan». Bñ cuanto s la ;
iJustlcia, hizo observar ser más Im ; j
portante que la paz y el pon. j
Se extendió luego en considerado- |
nes sobre la Patria: Una, Grande y f
Libre. Anatematizó ei separaflamo: |
puso de relieve la*diferencia de trato I
queenclextranjirrosedsíaunespañol ;
ohora y antes del movimiento, trocáq- j
dose en admiración lo que antes ero |
despreelo. Hay que luchar — coníl- •
nuó—para que España sea libre de |
aus destinos y ocupe ei lugar que de
.derecho le corresponde. |
Pasa a ocuparse de loa puntos d» ^
Informiclón del dfa
F. E. T. y de Jas J. O. N. S. diciendo
que no será con propagandas como
siempre se hizo, sino con realidades
que 88 eatructurmá el futuro Estado,
Habló también de ia organ'zación
de Auxilio Soclal,®hecl«ndo resaltar
la enorme importancia y. terminó su
vibrante discurso, haciendo un lla¬
mamiento a todos para que se incor¬
poren a le F. B. T., teniendo en cuen¬
te han terminado. para siempre las
derechas e Izquierdas, y solo hay es¬
pañoles. Al terminar su alocución el
camarada Cabot, fué premiado con
entusiastas y clamorosos aplausos.
A continuación hizo uso de la pa¬
labra el Sr. Comandante Militar de
Motaró. La labor callada y la modes¬
tia innata del rcprescnfaate del Ejér¬
cito Español, no impide que todos
conozcan y agradezcan el inmenso
esfuerzo y «spíriíu de sacrificio que
el Sr. Comandante ha puesto a con-
trlbnclÒn con el fin de colaborar efi¬
cazmente a la regulsrización de la
vida ciudadana. Por esto sus pala
bras son escuchadas siempre con el *
máximo fervor y respeto.
Hizo observar que no reúne nin¬
guna condición ds orador, y que lo
que pretende es sostener una especie
de charla amistosa en la que está en¬
cargado. di llevar la palabra. Alud* a
los conceptos de-Patria y lengua, de
que h<íbló el camarada Cabot en su
discurso. Dice que quiere subrayar
este mismo concepto de Patria, ai
que concede unœ importancia extraor¬
dinaria. Relata una anécdota de la
campaña de Africa, mencionada por
Alüícón, refmnte ® una scció^ que
se produjo un ateidscer, cuaudo en el
curso de una operación y en momen¬
tos difíciles e indecisos, el ilustre
genersl Prira dirigiéndose a un puña
do de cstalanes les dijo: «Catalanes,
podéis abandonar vuestras mochflos,
pero lo que no podéis abandon«r ja¬
más, es ests bandera española, que
debéis dífender con vuestra sangre»,
y animados del sspírifu patridfíco que
produjo «n ellos la arenga del gene¬
ral, con ímpetu arrobador «tsallaron
la pjpsiclón enemiga, clavando le ban
dera victoriosa d« España, en el pun¬
to señalado y quedando solamente
atrás, loe muertos y ios heridos, que
fueron los únicos que no pudieron
avanzor. Si esto fué lo que hicieron
vuestros antepasados y corre en
vuestras venas aquella misma sangre
no es de extrañar que «ntre voactroa
cunda idéntico patriotismo. '
En cuanto a la diferencia de len
guas. hace observar que es un error
el creer que «1 cultivo de un solo
idioma tree ventajas, cuando es total
mente lo confrorío y es fácil de com
prender ya que cuonloa más idiomas
se dominen, más facilidades tisne uno
para enterarse y relacionarse con
sus semej&ntes de otras provincias y
países, baste el panto que se preten¬
día establecer el esperanto como
idioma unlvcrsol; No pretendo pues,
catalanes, [que Inmediatamente ha¬
bléis todos en español, pero si os
digo, para que lo recordéis el día de
meñ<ína, que es indispensable que
aprendáis a expresaros y a compren¬
der bien el español, para relaciona
ros ton vuestros hermanos de las
demás provincias, que como los ga¬
llegas o las vascongadas, tienen tam¬
bién distintos idiomas y con las
cuales os serla imposible entenderos
sin el nexo del idioma espoñol, que
todos debemos dominer. Después de
aladir'li ¡a leyenda bíblica de la Torre
de Babel, pora probar su razonamien¬
to, se despidió del auditorio dicfén-
dolcque hiciera un examen de con¬
ciencia sobre ei particular, que algún
día le darían la razón. Terminado su
discurso, que hizo impresión en el
NACIONAL
Parte oficial de guerra del
Cuartel Generi^l del Gene-
ralisimOy correspondiente ál
dia 13
Sin novedades dignas ds mención.
Salamanca, 13 de marzo de 1939.
—Ill Año Triunfal.
De ord'en de S. E. e! General Jefe
de Estado Mayor, Piqaciaco Maitin
Moieno.
Los comunistas intentaron
entrar en Valencia. - Sus fu¬
riosos ataques en la carre¬
tera de Sagunto fueron re¬
chazados
GIBRALTAR. — Se confirma que
los comunistas han intentado entrar
«n Valencia, realizando fqjríosos ata¬
ques en la carretera de Sagunto, de
donde procedían ios atacantes, ¿.ós
comunistas iban precedidos de cua-^
tro carros de cpmbate. Les salieron
al paso contingentes de carabineros
adictos al gobierno di Miaja que,
tras duro combate, lograron* recha¬
zar a loa asaltantes.
Las tropas miajlatas se fortifican
en las entrados norte de Víflencla. ■
A última boro se íishs noticia de
otros fus'rtes ataques comunistas «n
la propia carretera de Sagunto, que
también han sido rechazados por los
miajlstas. Los dos bandos han sufri¬
do grandes pérdidas.
Se compruebu que llegaron
a Madrid emisarios de Mos¬
cú para organizar la guerra
comunista
SAN lUAN DE LUZ. —Comunican
de Madrid que los comunistas fueron
totelmante reducidos en el centro de
ia capital, por lo que «I día de ayer
fué considcrabltmeat* más tranquilo
que el eábaáo.
S2gún documentos halirdos en los
archivos del Cos^ité provincial del
parUdo comunista, llegaron de Rusia,
poco antes de la huida deNcgrín,
tres emisarios bolchevistas, para or¬
ganizar la guerra civil comunista en
Madrid. En virtud de les Instrucció ■
nes recibidas, los comunistas habían
detenido, sólo en Madrid, seis mil
rehenes, la mitad de los cualss en¬
carcelaron en el Palacio de Bl Pardo.
Después de un violento combate este
palacio fué ocupado por los miajls¬
tas, tiberando a los trestnil rehenes.
Negrin a Méjico
y «La Pasionaria» a Moscú
PARIS. — Negrin, Martínsz Barrio,
Alv* rez del Yayo, y gran número de
gerifaltes marxistas han pedido hoy
visados para Méjico.
«La Pasionaria» ha salido para
Moscú.
Muchos dieron su sangre,
tú puedes dar tu oro.
auditorio, dlósc por terminado el acto
con la Interpretación de ios Himnos
Naclonaiés.
Después las ontoridadcs y Jg^rar-
quías se dirigieron ai cementerio a
depositar unos ramos de flores en la
tumba de los caídos.
De esta eonme noración Vilasar
guardará eterno rccucrdò y segura¬
mente acrá el punto de partida para
una tarca eficaz en próvecho de la
Bapaña regenerada.
En la embajada roja de Pa¬
rís funcionaba una ^'cheka,,
PARIS.—Han caas-edo gran impre-;
sión las noticias de que en ei edificio
que ocupaba ia embijada roja espa¬
ñola en París se hen hallado ineqcf-
vocas hueiiss de haberse desarrolla¬
do en la mi&ma algún sangriento dra*
ma, que muy bien pudo ser e! sacri
ficio de personas secuestradas por
los agentes soviéticos en Francia.
Se esperan con gran interés las
aclaraciones sobre este particular.
Se,cree saber que enedificio de
la embajada cxIsUa una «cheka» de
tipo exacto a iás que eí siniestro
S.I.M. tenía instaladas «n Barcelona.
EXTRANJERA
Âlemania envía una no*
ta s Praga
BERNA. — El ex jefe de las Guàr¬
dies de Hiinka, señor Murgas, ha
pronunciado hoy una alocución ante
ei micrófono d« Radio VJzna dicien¬
do:
«Eslovenos, se acerca la hora de
ia liberación de Eslovaquia, bajo ia
égida da nuesíi-o gran FUhrer Adolfo
Hltlftr.v
Por otra pnríe, noticias liegadoa a
esta capitel anuncian que «n Viena
está organizada la Legión Eslovíne,
bajo el mando del ex ministro eslova¬
co Pzríenska.
"Statu quo,, de igualdad
PRAGA. — Le Ligi Eslovaca de
América ha dirigido nn teiegrama al
nuevo presidintg de Eslovaqúia di¬
ciendo que aquélla no quiere la sepa
ración entre checos y eslovacos pero
tampoco la servidumbre de éstos an¬
te aquéllos. Pide que se b?jsque un
«statu que» a bese de la absoluts
igualdad de derechos'entre loa dos
pueblos hermanos.
Fracasan las nego^ciadones
PRAGA. — Las nigocfsclonies en¬
tre Praga y Bratislava han fracasado.
Muchos edificios de e?ta última capi¬
tal izaron, ayer, lo baudsra eslovaca,
únicamentei mientras los alemanes
del país enarboiaben la bandera de la
cruz gomada.
En Bratislava, en el término de 24
horas, se han formado y deshecho
hasta tres Gobiernos, lo que eviden¬
cia le desorientació» reinante.
Siguen llegando a Eslovaqnia con-
' íingentiís de gendarratría checa.
Móns. Tíssò en Berlin
BERLIN^ 13.—Bi ex presidente del
Consttjo eslovaco, síñor Tlsso, ha
llegado en avión a esta capital, a las
cuatro de la tarde, dirigiéndose poco
después a la candlilería, del Relcb,
donda se ha reunido Inmediatamente
en conferencia con el canciller Hitler.
A las cinco y media duraba aún lá en¬
trevista. >=
Nota alemana
PARIS. 13. — La visita del señor
Tieso ai fuhrer-canciiier, se mantiene
secreta todavía; en ios medios Oficia¬
les berlineses.
USegún intormes que se han podido
recoger, sin que se haysn podido
confirmar, en la nota que se espera
rocibir en Praga del Gobierno del
Reich, hoy por la noche, se manifies¬
ta: Primero. Reposición con todos ios
prarrogativas del Gobierno eslovaco
que presidia ei sefior Tiaso. Segun¬
do. Salida del Gabinete central de
Praga de ios ministros acusados de
haber Iniciado ia acción contra Eslo¬
vaqúia y ei Gobierno Tisso, especiat-
menta de los ministros del interior jr
de ia Defensa nocional.
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Acreditados establecimientos de esta dudad que saiudan a sus clientes en Ja nueva España
AO/VÜNISWADOR FiNCÀS
JULIÀ — Tctnán, 76
Laborobles de 4 a 8 de la tarde
CONFITERIA BARBOSA
Santa Téresa, 48—Teléfono 212 '
Gran exiatencia en artícaloa del ramo
ANISADOS ANtONlO GUALBA
Santa Teresa, 50 — Teléfono 64
Desiilerfa de licores /Champagnes
CORREAS LUIS O. COLL
Real, 882 — Teléfono 565
Reparaciones muy económicas,
ANISALOS MARTINEZ RHGAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





Churruca, 59 — Teléfono 505







E. Granados, S — Teléfono 425
Especialidad [en banqcetes y abonos
FOTOGRAFIA CARRERAS




Maralla San Lorenzo, 16
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIB R E R í A GASA PATUEL
Isern, 1
Siempré las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y CJA
Real, 565—Teléfono 28
Pandición de hierro y Fumisterfa
CARBQNES
«Compañfa General de Carbones»
J. Alberch— San Antonio, 70— Tel. 7
F.O T O G R A FIA E S T A P E
Riera, 20




FUNERARIA DE LAS SANTAS
de Vda. de Aagasto j. Ribas
Pajol, 38 Teléfono 37
CONFITERÍA E. MIRACLE
Riera; 54 — Teléfono 54
aatelerfa Caremélos Vinos Licores
FUNERARIA LA SEPULCRAL
de Miguel Janqceras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
Argüelksi 54 Teléfono 361
MUEBLES DOMENECH
Riera, 35-Palau, 8 — Teléfono 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUB ANY
Riera, 53 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
Riera, 52 Teléfono 267
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARYLU — Riera, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICIf
.San José, 32 — Teléfono 247




Roger de Flor, 7 Teléfono 439'
RADIOS S. CAIMAHÍ
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. SERRAS^
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LaCliidíad de Londrc»
Riera, 18
Siempre la misma formalidad '
SASTRERIA TRENS
Barcelona, 16
Elegancia y distinción '
Cine Gayarre
Posesionada esta Empresa nuevamente
del locai, gracias a la feliz incorpora-
dón de nuestra ciudad a la gloriosa
España Nacional, saluda a sus asiduos , I
concurrentes, amigos y público en ge¬
neral y les ofrece para mañana
MIÉRCOLES el siguiente
PROGRAMA
Energía de las plantas
Documental «Ufa»
osé P o u s
ReCADBRO
S4a. T4!sresa, ¿59 ilt a t a» r d
participa a sus clientes, aiíiigos y favorecedores
que liberada Cataluña por las Gloriosas tropas
del Generalísimo Franco
HA REEMPRENDIDO SUS ACTIVIDADES
SALUDO A FRANCO ¡ARRIBA ESPAÑAl
Casa CaldasIPROPíETARios
La Casa más garantizada
paira la compra, venta
y Administración
de fincas.
I gañereis dinero cobrando vuestros
I crédiiQís y admi.nisfrQndo vu«aír«s
j firscas rústicas y urbanas
I LEANDDO ARRUFAT
I Despacho: de 4 a 8
'í Mofas, 26- Telef, 421 Mataró
RONDA DE PRIM, n.° 78 iccd Diaflo dc Nátard
magnífica cinta «Ufa»
por Angela Salloker y Gustav Orundgens
Producción «Fox», policíaca,
por Warner Orland
O i» E Y
Dibujos
Viva Franco ¡Arriba España!
Impresos
de todas
Anunciad a DIARIO DE M A T A R 01 Barcelona, 13 Teléfono 255
